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К признанию факта того, что ребенок является субъектом права 
и нуждается в особой защите, международное законодательство шло до-
вольно длительным путем. Дети, как категория особо незащищенная и пос-
традавшая, как после Первой, так и после Второй мировых войн, периоди-
чески становилась предметом международных правовых актов. Женевская 
Декларация прав ребенка 1924 года, Декларация прав ребенка 1959 года 
признавали особую необходимость защиты детей, в силу их незрелости 
и уязвимости. Тогда как первый закон о защите прав животных был принят 
в Ирландии еще в 1635 году. Поэтому принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1989 году и ратифицированная СССР в 1990 году Конвенция о пра-
вах ребенка, является значительным шагом в вопросе защиты прав детей. 
Только в конце XX века мировое сообщество создало первый общеобяза-
тельный правовой документ, касающийся всех сторон защиты детства. 
Современное общество называют обществом рисков (У. Бек), когда 
ситуация неопределенности становится доминирующей. Современного че-
ловека со всех сторон окружают риски, неопределенности, вызовы и угро-
зы. Опора на прошлое и традиции не может уже служить основанием для 
надежного планирования и прогнозирования будущего. И в этой ситуации 
дети опять могут оказаться самым уязвимым элементом социальной сис-
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темы. Характерным примером современных рисков является ситуация с пан-
демией, вызванная коронавирусом. Эта ситуация затронула все страны 
и все слои общества. По состоянию дел на 10.06.2020 выявлено 2,24 мил-
лиона заболевших [1]. Процент детей, заболевших коронавирусом, в раз-
ных странах колеблется от 1,7 до 7,2 %. Дети не относятся к группе риска 
в плане заражения этой инфекцией, но вынужденная изоляция, карантин, 
переход образовательных организаций на дистанционное обучение, посто-
янное нахождение в замкнутом пространстве с родителями, создают усло-
вия для потенциального нарушения прав детей. 
Ситуация вынужденной изоляции превратила многих детей в объек-
ты домашнего насилия. Домашнее пространство перестало быть зоной 
комфорта и безопасности, а превратилось в небезопасную среду. Затруд-
ненные жилищные условия, зачастую скученность пространства большого 
количества российских семей не позволяют ребенку выделить место для 
индивидуальной зоны комфорта. Так уполномоченная по правам человека 
в РФ Т. Москалькова заявила, что количество жертв насилия в семье уве-
личилось в 2,5 раза [4]. Статистики по тому, сколько здесь случаев домаш-
него насилия в отношении детей не представлена, но дети, как и женщины 
в российских семьях в современных условия являются наиболее виктимо-
генными объектами. В статье 19 Конвенции ООН о правах ребенка указы-
вается, что «государства – участники принимают все необходимые законо-
дательные, административные, социальные и просветительные меры 
с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или не-
брежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сек-
суальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребенке» [3]. Тема насилия в семье 
и до карантина в Российской Федерации была достаточно сложная, труд-
норегулируемая и закрытая. А в условиях фактической закрытости, замк-
нутости семьи контроль государства и соответствующих органов надзора 
представляется затруднительным. Более того, бесконтрольное нахождение 
детей в интернете (практически единственным развлечением в замкнутом 
пространстве) делает их потенциальным объектом и сексуального насилия. 
Так еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза И. Йоханссон заявила, 
что в период вынужденной изоляции сексуальное насилие над детьми воз-
росло в 4 раза, по сравнению с апрелем прошлого года. Контролирующие 
органы в этих условиях не в состоянии в полной мере защитить права де-
тей [2]. Таким образом, затруднена реализация положений из статьи 17 Кон-
венции ООН о правах ребенка о реализации принципов защиты ребенка от 
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информации, наносящей вред его благополучию, а также статьи 34 о защи-
те ребенка от сексуальной эксплуатации. 
Особая категория детей – дети с ограниченными возможностями 
здоровья и дети с инвалидностью – также оказались в сложной ситуации 
в связи с тем, что многие медицинские организации, реабилитационные 
центры, центры помощи семье и детям не принимают пациентов. Наруша-
ется один из основных принципов реабилитации – непрерывность. Затруд-
нена реализация 23 статьи Конвенции о праве «неполноценного ребенка» 
на защиту и 24 статья – о праве на пользование услугами здравоохранения. 
Переход на дистанционное обучение всех школьников также не 
в полной мере обеспечил право всех детей на образование, предусмотрен-
ное 28 и 29 статьями Конвенции ООН о правах ребенка. Государство не 
может обеспечить каждому ребенку на самоизоляции регулярное посеще-
ние школы (статья 28). Даже дистанционное обучение не везде возможно. 
Так в Пермском крае школьники были вынуждены забираться на вышку 
сотовой связи для отправки домашнего задания учителям. 
В статье 31 Конвенции ООН о правах ребенка говорится, о праве на 
отдых и досуг, участие в культурной и творческой деятельности. Конечно, 
сами условия изоляции нарушают реализацию этого права. Дети не могут 
гулять, посещать секции, кружки, студии. Не все родители способны так 
организовать досуг ребенка, чтобы обеспечить ему эти права. 
Таким образом, ситуация связанная с пандемией коронавируса объ-
ективно затрудняет реализацию основных положений Конвенции ООН 
о правах ребенка и повышает виктимность современных детей. Вероятно, 
последствия изоляции правовые, социальные, психологические, медицин-
ские будут объектом дальнейших научных исследований в будущем. В це-
лом, можно сказать, что современное общество оказалось не в полной мере 
готовым к вызовам, новым рискам и угрозам. 
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Вопросы, связанные с ребенком и детством, представляют интерес 
для многих наук. В условиях глобальной урбанизации особое внимание 
уделяется положению детей в городе, особенно крупном. В социологии 
детства сложилось несколько направлений исследования детей в простран-
стве города, направленных на изучение ресурсов и рисков детских игр, по-
зитивного и негативного воздействия улицы, детского труда, передвиже-
ния детей в городском пространстве и др. [4, с. 6–7]. 
Ю. П. Аверин, анализируя проблематику детства, выделяет ряд про-
блем, разделяя их на средовые (уличная социализация, преступность и на-
силие на улице и в школе, стремление детей на улицу), семейные (кон-
фликтные отношения в семье, бедность, заброшенность детей родителями, 
психология потребления, стесненные жилищные условия), инфраструк-
